前田啓一・池田潔編『日本のインキュベーション』(2008年，ナカニシヤ出版) by 寺岡 寛
1. インキュベーションをめぐって
わたしがインキュベータの ｢存在｣ を知った
のは 1980 年代末であった｡ 米国中小企業政策
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う｡ だが, 現実には, こうした連関性は可能な
のであろうか｡ 西井は神戸医療産業都市構想を
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事業を行っているかながわサイエンスパーク



































































































































れている｡ 組織管理者の平均 11 万 6280 ドルに
対して, その半分程度である｡ 田中は, ワシン
トン州タコマのWilliam Factory Small Busi-
ness Incubator ウィリアム氏の尽力で創
設 , ルイジアナ州の Louisiana Business
and Technology Center, マサチューセッツ州
の MIT に近接する Cambridge Innovation
Center, カリフォルニア州のシリコンバレー
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